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Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengelolaan 
sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat dengan pola insentif ekonomi.Bank Sampah Pelita 
Harapan telah beroperasi sejak tahun 2011 dan terus berlanjut sampai saat ini di Kota Makassar. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam 
menabung di Bank Sampah Pelita Harapan di Kelurahan Ballaparang Kota Makassar. Jenis penelitian ini 
adalah survei analitik dengan desain cross sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh rumah tangga 
yang berada di RW 04 Kelurahan Ballaparang dan diperoleh besar sampel 200 rumah.Penarikan sampel 
menggunakan systematic random sampling. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan 
uji chi square dan uji phi. Hasil penelitian diperoleh variabel yang berhubungan dengan keikutsertaan 
masyarakat adalah tingkat pengetahuan (p=0.000; φ=0.643). Variabel yang tidak berhubungan dengan 
keikutsertaan masyarakat adalah jumlah anggota keluarga (p=0.111) dan penghasilan (p=0.526). 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan keikutsertaan 
masyarakat dalam menabung di Bank Sampah Pelita Harapan di Kelurahan Ballaparang Kota Makassar 
tahun 2015. 
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ABSTRACT 
The waste bank is one of strategies to implement 3R (Reuse, Reduce, Recycle) in waste management 
at source at the community level with an economic incentive. Pelita Harapan Waste Bank has been 
operating since 2011 in Makassar City. This research was aimed to determine the factors that influence 
public participation in collecting waste at Pelita Harapan Waste Bank in RW 04 Kelurahan Ballaparang 
Makassar City. This research is an analytical survey with cross sectional design. The population of this 
research are all households residing in RW 04 Kelurahan Ballaparang and obtained a sample size of 200 
households through systematic random sampling. The data were analyzed using univariate and bivariate 
with chi square test and phi test. The results show that the level of knowledge has a relationship with the 
public participation (p=0.000; φ = 0.643). Household size (p=0,111) and income (p=0.526) have no 
relationship with the public paticipation. The conclusion of this reseacrh is that there is a relationship 
between the level of knowledge and public participation in collecting waste at Pelita Harapan Waste 
Bank in Ballaparang Makassar City in 2015. 
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